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ABSTRAK 
Chrimery Herpradiantari, NRP. 1423011105, Analisis Naratif Karakter 
Perempuan melalui Tokoh Katniss dalam Film The Hunger Games. 
The Hunger Games merupakan film fiksi yang berlatar belakang 
negara Amerika di masa depan. Pemerintahan Capitol yang berkuasa atas 
Negara Panem menyelenggarakan kompetisi tahunan yang dinamakan The 
Hunger Games. Para peserta baik laki-laki dan perempuan wajib bertarung 
hingga mati dan satu orang menjadi pemenangnya. Film ini berbeda dari 
film Hollywood laris lainnya karena memunculkan karakter perempuan 
yang berbeda. Dalam hubungannya dengan realita, penulis berusaha 
menjawab bagaimana karakter perempuan yang ditampilkan melalui tokoh 
Katniss. Penelitian menggunakan metode analisis naratif dengan 
menggunakan unsur karakter model aktan, yaitu penekanan pada hubungan. 
Hasil penelitian dengan menggunakan analisis naratif ini, 
menemukan dua karakter yang ditampilkan melalui tokoh Katniss. Melihat 
perempuan dari kedua wilayah, yaitu wilayah domestik, dan wilayah publik, 
memunculkan dua karakter tersebut. Bisa berdaya menjadi dirinya sendiri 
dan bersama laki-laki meraih kemenangan. Kesimpulan akhir, perempuan 
dalam film ini ditampilkan dengan maskulin dan feminin, dengan tetap 
bebas bergerak di wilayah domestik dan wilayah publik, menyeimbangkan 
kekuatan dan kedudukannya dengan laki-laki tanpa bergantung atau 
meniadakan laki-laki. 
Kata kunci: film, karakter perempuan, analisis naratif 
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ABSTRACT 
Chrimery Herpradiantari, NRP. 1423011105, Narrative Analysis of Female 
Characters through Katniss figures in The Hunger Games Movie. 
The Hunger Games is a fiction film that took background USA in the 
future. The government of Panem organizes annual competition called The 
Hunger Games. The participants both male and female will fight until death 
and the last participant who survive will be the winner. This film is different 
from other best-selling Hollywood movies because it bring a different 
character of woman. In conjunction with the reality, the authors sought to 
answer how female characters are shown through the character Katniss.  
Research using narrative analysis method using the element of 
character models actants, namely the emphasis on relationships. The results 
using this narrative analysis, found the two characters are shown through 
characters Katniss. See women from both regions, namely the domestic 
sphere and the public sphere, raises two characters. Power can be 
themselves and along with men to achieve the victory. The final conclusion, 
women in this film is shown with masculine and feminine, while still free to 
move in the domestic sphere and the public sphere, balancing the power and 
position with men without relying ornegate the male.  
Keywords: films, female characters, narrative analysis 
 
 
